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ut pictura poesis, miał wywoływać w odbiorcy efekt oglądu anima et 
corpus opisywanej osoby. Parenetyczność literatury przejawiała się 




1  Zob.: Portret literacki. W: M.  Głowińsk i,  T.  Kostk iewiczowa,  A.  Oko‑





pochwały, pożyteczne, harmonijne,  stosowne  i  rozumne.  Ideałem 
była grecka kalokagatia – złożenie urody (gr. kalos – ‘piękny’) i szla‑
chetności  (gr.  agathos  –  ‘dobry’)2. A  zatem wszystko,  co  było  spo‑
łecznie nieakceptowane, przedstawiano w konwencji brzydoty, na‑












dzieja,  /  Ktory  ich  opatruje,  znają  też  złodzieja”5,  użył  leksemu 
w dwóch znaczeniach: głównym (‘ten, kto kradnie’)  i pobocznym 
(‘ten,  kto  czyni  źle,  opposita voci dobrodziej’). Warto  zaznaczyć,  że 
siedemnastowieczny  leksykograf  Grzegorz  Knapiusz  opatrzył 





2  Zob.:  Brzydota w kulturze antycznej.  W: Historia brzydoty.  Red.  U.  Eco.  Po‑
znań 2007, s. 23.
3  Zob.:  S.F.  K lonowic:  Worek Judaszow. Oprac. K.  Budzyk,  A.  Obrębska‑
 ‑Jabłońska,  komentarz  prawniczy  oprac.  Z.  Zdrójkowsk i.  Wrocław  1960, 
s. 145, w. 30–31.
4  Zob.: W.  Boryś:  Złodziej. W:  Idem:  Słownik etymologiczny języka polskiego. 
Kraków 2005,  s. 741; A.  Brückner:  Zły. W:  Idem:  Słownik etymologiczny języka 
polskiego. Warszawa 1985, s. 654.
5  S.F. K lonowic: Worek…, s. 102, w. 7–8; podkr. – K.P.
6  Zob.:  J.  Puzyn ina:  „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny 























chodzi z domu”12. Pragnąłby mieć  je  także z  tyłu głowy i baczniej
obserwować  otoczenie,  „Żeby  przed  się  i  za  się  patrzał  na  wsze 
strony, / Żeby on pierwej postrzegł, niż był postrzeżony”13.
Inne części  ciała złodzieja zostały w Worku Judaszow  sportreto‑
wane  jako  przedmiot  działań  wymiaru  sprawiedliwości  podda‑
wany torturom: oczy są wydłubywane, w usta wlewa się rozpusz‑
czone złoto, stawy są wykręcane, a skóra i włosy podpalane. Zdaw‑
 7  Zob.: S.F. K lonowic: Worek…, s. 86, w. 3–4; s. 154, w. 7–8.
 8  Zob.: D. Ostaszewska: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy — 
konwencje — stereotypy. Katowice 2001, s. 128.




















przenoszenia niewielkich  skradzionych  rzeczy,  kolasa,  a więc po‑
wóz do przewożenia większych łupów, nóż do rozcinania kieszeni, 





się w używaniu przez Klonowica  słów potocznych  to  archaizacja 
sprzyjająca realistycznemu przedstawieniu doświadczeń miejskiego 
rajcy, ławnika i burmistrza. Worek Judaszow wydany w ostatnim roku 
XVI  stulecia  był, według  Jerzego Ziomka,  „zamierzoną  stylizacją, 



























monię  sprzeczną  z  ideałem  proporcjonalnej  sylwetki  (duża ręka). 
Mowa tu także o niemiłych zapachach – tabu w sztuce parenetycz‑
nej (siarczana para, swęd). Pojawiły się czasowniki nieodnotowywane 







wspomina o alkoholu, dolewaniu, karczmie, gospodzie, gospodarzu, gospo‑
dyni, siedzeniu przy jednym stole. Kolejną przestrzenią miejską, w któ‑
19  Zob.: S.F. K lonowic: Worek…, s. 82, w. 26–27, s. 85, w. 24.
20  Zob.: Hermes. W: Mały słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym. Red. L. Win‑
n iczuk. Warszawa 1976, s. 186.




















rozum, powieści niezgodliwe, słowa zająkawe, sumnienie płoche) oraz po‑
równania („Tak się złodziej w swe kłamstwo,­‍jak w czernidło,­‍kryje­‍










zagrożone karą  śmierci  przez powieszenie30.  Ponieważ najlep‑







30  Zob.: Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej. W:  J.  Bardach,  B.  Leśno‑
dorsk i, M. Pie t rzak: Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa 1979, s. 272.
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szą przestrogą jest odpowiednio dobrany przykład, zatrważano 
czytelników  skutkami  popełnienia  przestępstwa  –  językowy 
portret  złodzieja pełnił  funkcję docere: miał przekonywać.  Się‑
gano ad fontes tradycji antycznej wiążącej ten sposób wypowie‑
dzi  z  retoryką,  by dostarczać  argumentów przekonujących od‑
biorcę o słuszności wysuwanych  tez. Odpowiednie słownictwo 
i  sposób  formułowania wypowiedzi  interpretowały  rzeczywi‑







Klonowic  uchwycił  moment  dostrzeżenia  złodzieja  przez 







Wrażenie  ruchu  osiągane  jest  także  dzięki  zastosowaniu  składni 
eliptycznej  („Więc  on  złodziej  za  trzodę,  chłopi  za  złodzieja!”33). 
W  kontekście  słowa  złodziej  pojawiają  się wyrazy  należące  także 
we współczesnej  polszczyźnie  do  jego  pola  semantycznego. Klo‑
nowic  wspomina  o  gonieniu  i  doganianiu  złodzieja,  krzywoprzysię‑







rącym­‍uczynku i pojmaniu („złodzieje, ktorych na uczynku / Na 
świeżym­‍poimają [podkr. – K.P.]”)34.
Plastycznie odmalowany jest złodziej w chwili wymierzania mu 





zebranego na przeźroczystym,  czyli  ‘pustym’  (w  celu  zapewnienia 
widzom lepszej widoczności) polu35. O zdarzeniu czytelnik dowia‑
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the characters,  she underlines  that  the descriptive  language  interprets  the  re‑





Языковой портрет вора в Worek Judaszow [Мешек Иуд]
С. Ф. Кленовича
Резюме
Анализируя языковую реализацию портрета, характера и поведения героя, 
автор обращает внимание на то, что язык описания интерпретирует действи‑
тельность так, чтобы формировать поведение читателя по отношению к ней. 
В статье указывается, что конвенция уродства послужила Кленовичу для со‑
здания образа, являющегося антиобразцом личности.
